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УДК 159.92 
МОТИВАЦИЯ В СТРУКТУРЕ СУБЪЕКТНОСТИ
Рассм атри вается проблем а м оти ваци и  в структуре субъектности. 
Т еорети чески  и эм пи ри чески  доказано, что в основе субъектности 
леж и  внутренняя м отивация. Л ю ди  с вы соки м  ур овн ем  субъектности 
характери зую тся внутренни м  локусом  контроля, они и м ею т п р ед став­
л ен и е о себе как о сильной личности , которая обладает достаточн ой  
свободой вы бора, ч то бы  построи ть свою  ж и зн ь в соответствии со св о ­
и м и целям и и представлени ям и  о ее смы сле.
К лю чевы е слова: субъектность. внутренняя м отивация, локус 
контроля, сам орегуляция, свобода вы бора.
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В веден и е
К а к  п о к а з ы в а е т  а н а л и з  н а у ч н о й  л и т е р а т у р ы , п р о б л е м ы  с у б ъ е к т а  и  с у б ъ е к т н о с т и  
о с т а ю т с я  о д н и м и  и з  с а м ы х  а к т у а л ь н ы х  в  н а с т о я щ е е  в р е м я . К  э т о м у  я в л е н и ю  о б р а щ а ю т с я  
м н о г и е  и с с л е д о в а т е л и ,  к о т о р ы е  р а с с м а т р и в а ю т  с у б ъ е к т н о с т ь  н е  т о л ь к о  н а  т е о р е т и ч е с к о м  
и  м е т о д о л о г и ч е с к о м  у р о в н е ,  а  т а к ж е  а к т и в н о  и с п о л ь з у ю т  е г о  д л я  р е ш е н и я  к о н к р е т н ы х  
п р а к т и ч е с к и х  з а д а ч . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и м е е т с я  м н о ж е с т в о  и с с л е д о в а н и й ,  п о с в я щ е н н ы х  
и з у ч е н и ю  с у б ъ е к т н о с т и  с т у д е н т о в  (Е . Г . Д е н и с е н к о ,  Ф . Г . И в л е в а ,  В . Н . К а р а н д а ш е в , 
Е . В . К р у т ы х , З . Г . М у с т а ф и н а ,  Ф . Г . М у х а м е т з я н о в а ,  М . Ю . Э н е е в а ) ,  п е д а г о г о в  
(Г . И . А к с е н о в а ,  Н . М .Б о р ы т к о ,  А . Б . В а н ь к о в ,  Е . Н . В о л к о в а ,  А . Н . Я ш к о в а ) ,  м л а д ш и х  
ш к о л ь н и к о в  (Н . А .  Ж е с т к о в а ) ,  о ф и ц е р о в  (М . В . С ы р о м я т н и к о в )  и  т  .д .
П р о в е д е н н ы й  а н а л и з  п о н я т и я  с у б ъ е к т н о с т и  в  ф и л о с о ф с к о й ,  п с и х о л о г и ч е с к о й  и  
п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п о к а з а л , ч т о  р а с с м а т р и в а е м а я  к а т е г о р и я  д о с т а т о ч н о  н е о д н о ­
з н а ч н а  и  м н о г о г р а н н а .  С у щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о  п о д х о д о в  к  о п р е д е л е н и ю  д а н н о г о  я в л е н и я . 
Н е к о т о р ы е  а в т о р ы  х а р а к т е р и з у ю т  с у б ъ е к т н о с т ь  к а к :
- к а к  о с о б ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  (Б . Г . А н а н ь е в ) ;
- к а к  с о ц и а л ь н ы й , д е я т е л ь н о с т н о - п р е о б р а з у ю щ и й  с п о с о б  б ы т и я  ч е л о в е к а  
(В . И . С л о б о д ч и к о в ) ;
- с в о й с т в о  л и ч н о с т и  п р о и з в о д и т ь  в з а и м о о б у с л о в л е н н ы е  и з м е н е н и я  в  м и р е  и  ч е л о ­
в е к е ,  в  о с н о в е  к о т о р о г о  л е ж и т  о т н о ш е н и е  к  с е б е  к а к  к  д е я т е л ю  (Е . Н . В о л к о в а ,  
И . А . С е р е г и н а ) ;
- к а к  ц е л о с т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  а к т и в н о с т и  ч е л о в е к а  (А . К . О с н и ц к и й ) ;
- к а к  в ы с ш у ю  с и с т е м н у ю  ц е л о с т н о с т ь  в с е х  е г о  с л о ж н е й ш и х  и  п р о т и в о р е ч и в ы х  к а ­
ч е с т в ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  п с и х и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и  с в о й с т в ,  е г о  с о з н а т е л ь н о г о  и  б е с с о з н а ­
т е л ь н о г о  (А . В . Б р у ш л и н с к и й ) .
В  н а ш и х  и с с л е д о в а н и я х  п о д  с у б ъ е к т н о с т ь ю  м ы  п о н и м а е м  о с о б ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  
л и ч н о с т и  ( п р и о б р е т а е м о е  с в о й с т в о  л и ч н о с т и ) ,  в  о с н о в е  к о т о р о г о  л е ж и т  о т н о ш е н и е  к  с е б е  
к а к  к  д е я т е л ю , с о о т н о с и м о е  с  а к т и в н ы м , т в о р ч е с к и м  п р е о б р а з о в а н и е м  с е б я  и  о к р у ж а ю щ е ­
г о  м и р а  [6 ].
Н е о д н о з н а ч н ы м  о с т а е т с я  о т в е т  и  п р и  о п р е д е л е н и и  с т р у к т у р ы  с у б ъ е к т н о с т и .  П р и  
р а с с м о т р е н и и  с т р у к т у р н ы х  к о м п о н е н т о в  р а с с м а т р и в а е м о й  н а м и  к а т е г о р и и , а в т о р ы  л и б о  
с в я з ы в а ю т  с у б ъ е к т н о с т ь  с о  с т р у к т у р о й  д е я т е л ь н о с т и ,  л и б о  с в о д я т с я  к  о п и с а н и ю  о т д е л ь ­
н ы х  с в о й с т в  л и ч н о с т и .  С у б ъ е к т н о с т ь  я в л я е т с я  л и ч н о с т н ы м  с в о й с т в о м  и  т а к ж е  м о ж е т  
и м е т ь  о п р е д е л е н н ы е  м о т и в а ц и о н н ы е  д е т е р м и н а н т ы . Р а с с м о т р и м  б о л е е  п о д р о б н о , к а к а я  
м о т и в а ц и я  л е ж и т  в  о с н о в е  с у б ъ е к т н о с т и .
П роблем а м оти вац и и  в структур е субъ ектн ости
П р а к т и ч е с к и  п р и  р е ш е н и и  м н о г и х  п р о б л е м  п с и х о л о г и ч е с к о й  н а у к и  у ч е н ы е  о б р а ­
щ а ю т с я  к  э ф ф е к т а м  м о т и в а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в ,  п р е д п о л о ж и т е л ь н о ,  и з - з а  и х  в ы с о к и х  
о б ъ я с н я ю щ и х  в о з м о ж н о с т е й .  М о т и в а ц и я  с ч и т а е т с я  в е д у щ и м  ф а к т о р о м  п о в е д е н и я . И з у ­
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ч а т ь  м о т и в а ц и ю , з н а ч и т ,  а н а л и з и р о в а т ь  и  в ы я в л я т ь  п р и ч и н ы  и  ф а к т о р ы , к о т о р ы е  и н и ц и ­
и р у ю т  а к т и в н о с т ь  ч е л о в е к а .
О б щ е и з в е с т н о ,  ч т о  п о в е д е н и е  ч е л о в е к а  м о ж е т  б ы т ь  м о т и в и р о в а н о  в н е ш н е  и  в н у т ­
р е н н е .  С о г л а с н о  В . И . Ч и р к о в у :  « В н е ш н я я  м о т и в а ц и я  -  к о н с т р у к т  д л я  о п и с а н и я  д е т е р м и ­
н а ц и и  п о в е д е н и я  в  т е х  с и т у а ц и я х ,  к о г д а  ф а к т о р ы , к о т о р ы е  е г о  и н и ц и и р у ю т  и  р е г у л и р у ю т ,  
н а х о д я т с я  в н е  Я  ( s e lf )  л и ч н о с т и  и л и  п о в е д е н и я . ... В н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я  -  к о н с т р у к т ,  
о п и с ы в а ю щ и й  т а к о й  т и п  д е т е р м и н а ц и и  п о в е д е н и я ,  к о г д а  и н и ц и и р у ю щ и е  и  р е г у л и р у ю ­
щ и е  е г о  ф а к т о р ы  п р о и с т е к а ю т  и з н у т р и  л и ч н о с т н о г о  Я  и  п о л н о с т ь ю  н а х о д я т с я  в н у т р и  с а ­
м о г о  п о в е д е н и я »  [7 , с. 1 1 7  -  1 1 8 ] . О б щ е п р и з н а н н ы м  я в л я е т с я  п о л о ж е н и е ,  ч т о  с и с т е м ы  
в н е ш н и х  м о т и в о в ,  п р е ж д е  в с е г о ,  о с н о в а н ы  н а  п о о щ р е н и я х ,  н а г р а д а х ,  н а к а з а н и я х  и л и  д р у ­
г и х  в и д а х  в н е ш н е г о  в о з д е й с т в и я ,  к о т о р ы е  а к т и в и з и р у ю т  и  н а п р а в л я ю т  ж е л а т е л ь н о е  и л и  
т о р м о з я т  н е ж е л а т е л ь н о е  п о в е д е н и е .  В н у т р е н н е  ж е  м о т и в и р о в а н н ы е  д е я т е л ь н о с т и  и с х о д я т  
и з  с а м о й  а к т и в н о с т и  и  н е  и м е ю т  в н е ш н и х  п о о щ р е н и й .  Ч е л о в е к  в к л ю ч а е т с я  в  д е я т е л ь ­
н о с т ь  р а д и  н е е  с а м о й , а  н е  д л я  д о с т и ж е н и я  к а к и х - л и б о  в н е ш н и х  н а г р а д .  Т а к а я  д е я т е л ь ­
н о с т ь  я в л я е т с я  с а м о ц е л ь ю , а  н е  с р е д с т в о м  д л я  д о с т и ж е н и я  н е к о й  д р у г о й  ц е л и .
В . И . Ч и р к о в  с ч и т а е т ,  ч т о  к а ж д ы й  т и п  м о т и в а ц и и  и м е е т  с в о и  д о с т о и н с т в а  и  н е д о с т а т к и , 
о к а з ы в а я  р а з л и ч н о е  в л и я н и е  н а  п с и х и ч е с к и е  п р о ц е с с ы . В  т о  ж е  в р е м я  н а и б о л е е  п о л о ж и ­
т е л ь н о е  в л и я н и е  и  н а  п о з н а в а т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы , и  н а  л и ч н о с т ь  о к а з ы в а ю т  с и с т е м ы  в н у т ­
р е н н е й  м о т и в а ц и и  [7 ].
Р а с с м а т р и в а я  в о п р о с  о  т о м , к а к а я  м о т и в а ц и я  л е ж и т  в  о с н о в е  с у б ъ е к т н о с т и :  в н е ш ­
н я я  и л и  в н у т р е н н я я ,  с л е д у е т  р а с с м о т р е т ь  т а к и е  п о н я т и я  к а к  « л о к у с  л и ч н о с т н о й  к а у з а л ь ­
н о с т и »  и  « л о к у с  к о н т р о л я » .
В а ж н е й ш е й  о с о б е н н о с т ь ю  ч е л о в е к а  я в л я е т с я  т о , ч т о б ы  с о в е р ш а т ь  и з м е н е н и я  в 
о к р у ж а ю щ е м  м и р е  и  п о ч у в с т в о в а т ь  с е б я  и с т о ч н и к о м  э т и х  и з м е н е н и й  и  и з м е н е н и й  в  с е б е  
с а м о м . Р . д е  Ч а р м с  р а с с м а т р и в а е т  с т р е м л е н и е  б ы т ь  п р и ч и н о й  с в о и х  д е й с т в и й  п е р в и ч н ы м , 
б а з о в ы м , и з  к о т о р о г о  п р о и з р а с т а ю т  р а з л и ч н ы е  с в о й с т в а :  « Ч е л о в е к  с т р е м и т с я  к  т о м у ,  ч т о ­
б ы  б ы т ь  п е р в о п р и ч и н о й ,  и с т о ч н и к о м  с в о е г о  с о б с т в е н н о г о  п о в е д е н и я ;  о н  с т р е м и т с я  к  л и ч ­
н о с т н о й  к а у з а л ь н о с т и »  [7 , с . 1 1 9 ] . К а у з а л ь н о с т ь ю  я в л я е т с я  п р е д с т а в л е н и е  л и ч н о с т и  о  т о м , 
г д е  н а х о д я т с я  п р и ч и н ы , о б у с л а в л и в а ю щ и е  е е  п о в е д е н и е :  в н е  и л и  в н у т р и  е е  с а м о й . П р и  
в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  л и ч н о с т ь  х а р а к т е р и з у е т с я  в н у т р е н н и м  л о к у с о м  к а у з а л ь н о с т и , 
и м е е т  п р е д с т а в л е н и е  о  т о м , ч т о  п р и ч и н ы  е е  п о в е д е н и я  н а х о д я т с я  в н у т р и  е е , и  о н а  с о в е р ­
ш а е т  д е я т е л ь н о с т ь  п о  с о б с т в е н н о м у  ж е л а н и ю . П р и  в н е ш н е й  м о т и в а ц и и  л и ч н о с т ь  и м е е т  
в н е ш н и й  л о к у с  к а у з а л ь н о с т и .  О н а  п о л а г а е т ,  ч т о  п р и ч и н ы , д е т е р м и н и р у ю щ и е  е е  п о в е д е ­
н и е ,  н а х о д я т с я  в н е  е е  с а м о й . С у б ъ е к т н о с т ь  п р е д п о л а г а е т  о щ у щ е н и е  п е р в о п р и ч и н н о с т и  
с о б с т в е н н ы х  д е й с т в и й ,  о щ у щ е н и е  с е б я  и с т о ч н и к о м , н а ч а л о м  п р е о б р а з о в а н и й .  Д а н н о е  
у т в е р ж д е н и е  и с х о д и т  и з  с а м о г о  п о н и м а н и я  с у б ъ е к т н о с т и .  И с с л е д о в а н и я  Р . д е  Ч а р м с а  п о ­
к а з а л и , ч т о  п о н и м а н и е  с е б я  х о з я и н о м  с о б с т в е н н о й  с у д ь б ы  з а в и с и т  о т  к а ч е с т в а  и  с о д е р ж а ­
н и я  о т н о ш е н и й  ч е л о в е к а  с  м и р о м  [7 ].
Д р у г о й  х а р а к т е р и с т и к о й  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  я в л я е т с я  п о н я т и е  « л о к у с а  к о н ­
т р о л я » .  Р а з в и т и е  э т о г о  п о н я т и я  в  п с и х о л о г и и  с в я з а н о  с  р а б о т а м и  Д ж . Р о т т е р а .  Л о к у с  к о н ­
т р о л я  -  п р е д с т а в л е н и е  о  т о м , г д е  ( в н у т р и  и л и  в н е  ч е л о в е к а )  р а с п о л а г а е т с я  к о н т р о л и р у ю ­
щ а я  и н с т а н ц и я  п о в е д е н и я  ч е л о в е к а  [1 ]. С л е д у е т  р а з л и ч а т ь  п о н я т и я  « л о к у с  к а у з а л ь н о с т и  
( п р и ч и н н о с т и ) »  Р . д е  Ч а р м с а  и  « л о к у с  к о н т р о л я »  Д ж . Р о т т е р а .  Л о к у с  к о н т р о л я  х а р а к т е р и ­
з у е т  т о ч к у  п р и л о ж е н и я  с и л , о п р е д е л я ю щ и х  р е з у л ь т а т ы  п о в е д е н и я .  Л о к у с  к а у з а л ь н о с т и  
о т р а ж а е т  т о ч к у  п р и л о ж е н и я  с и л , д е т е р м и н и р у ю щ и х  с а м о  п о в е д е н и е .
П р и  в н е ш н е м  ( э к с т е р н а л ь н о м )  л о к у с е  к о н т р о л я  ч е л о в е к  у б е ж д е н ,  ч т о  е г о  у с п е х и  
и л и  н е у д а ч и  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  в о з д е й с т в и я  в н е ш н и х  с и л :  у д а ч и , с л у ч а й н о с т и ,  д р у г и х  
л ю д е й  и  т . д . « Э к с т е р н а л ы »  с ч и т а ю т  с е б я  з а в и с и м ы м и  о т  в н е ш н и х  в о з д е й с т в и й ,  с у д ь б ы . 
П р и  в н у т р е н н е м  ( и н т е р н а л ь н о м )  л о к у с е  к о н т р о л я  ч е л о в е к  с ч и т а е т ,  ч т о  п р о и с х о д я щ и е  с  
н и м  с о б ы т и я  з а в и с я т  о т  е г о  с а м о г о ,  е г о  л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в .  П о  м н е н и ю  « и н т е р н а л о в » , 
и м е н н о  о т  с о б с т в е н н ы х  д е й с т в и й  и  с п о с о б н о с т е й  з а в и с я т  и х  у с п е х и  и  н е у д а ч и  в  ж и з н и . 
П о э т о м у  « и н т е р н а л ы »  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и , ч е м  « э к с т е р н а л ы »  м о г у т  о с у щ е с т в л я т ь  в о з д е й ­
с т в и е  н а  т о ,  ч т о  с  н и м и  п р о и с х о д и т .  К . М у з д ы б а е в  о т м е ч а е т ,  ч т о  б о л ь ш у ю  с о ц и а л ь н у ю  а к ­
т и в н о с т ь  и  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р о я в л я ю т  л ю д и  с  в н у т р е н н и м  л о к у с о м  к о н т р о л я .  О н и , в  о т ­
л и ч и е  о т  э к с т е р н а л о в ,  б о л е е  п о с л е д о в а т е л ь н ы  в  с в о е м  п о в е д е н и и  [5 ] . Т а к ж е  в  и с с л е д о в а ­
н и я х  Е . Ф . Б а ж и н а , С . А . Г о л ы н к и н о й ,  А .  М . Э т к и н д а  э к с п е р и м е н т а л ь н о  д о к а з а н о ,  ч т о  л ю ­
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д и  с  в н у т р е н н и м  л о к у с о м  к о н т р о л я  б о л е е  у в е р е н ы  в  с е б е , н а с т о й ч и в ы  и  п о с л е д о в а т е л ь н ы  
в  д о с т и ж е н и и  ц е л и , с к л о н н ы  к  с а м о а н а л и з у ,  у р а в н о в е ш е н ы , д о б р о ж е л а т е л ь н ы , н е з а в и с и ­
м ы  [1]. Т а к и м  о б р а з о м , м ы  м о ж е м  с к а з а т ь ,  ч т о  л ю д и  с  в н у т р е н н и м  л о к у с о м  к о н т р о л я  б о ­
л е е  с к л о н н ы  к  с у б ъ е к т н о м у  п о в е д е н и ю .
К а к  о т м е ч а е т  Е . Н . В о л к о в а :  « В  о с н о в е  с у б ъ е к т н о с т и  л е ж а т  п о т р е б н о с т и  ч е л о в е к а  
и з м е н я т ь  о к р у ж а ю щ и й  м и р  и  с е б я  в м е с т е  с  н и м , и з м е р я т ь  р е з у л ь т а т ы  с в о и х  д е й с т в и й  и  
и з л а г а т ь  п о н и м а н и е  п р о и с х о д я щ е г о  д р у г и м  л ю д я м . И з м е н е н и я ,  и з м е р е н и я  и  и з л о ж е н и я  
с л у ж а т  п р о я в л е н и е м  с у б ъ е к т н о й  п р и р о д ы  ч е л о в е к а »  [ 2 , с. 2 5 ] . В  о б с у ж д е н и и  п р о б л е м ы  
с у б ъ е к т н о с т и  б о л ь ш и н с т в о  а в т о р о в  (Е . Н . В о л к о в а ,  Е . Г . Д е н и с е н к о ,  Е . В . К р у т ы х  и  д р .)  п о ­
л а г а ю т ,  ч т о  о с о б о е  з н а ч е н и е  и м е е т  в н у т р е н н я я  ( и н т р и н с и в н а я )  м о т и в а ц и я .
Р езул ьтаты  эм п и р и ч еского  и ссл ед о ван и я  о соб ен н о стей  в заи м освязи  
п арам етров м о ти в ац и и  в стр уктур е субъ ектн о сти
В  ц е л я х  в е р и ф и к а ц и и  п о л у ч е н н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в  н а м и  б ы л о  п р о в е д е ­
н о  э м п и р и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е .  И з у ч е н и е  п а р а м е т р о в  с у б ъ е к т н о с т и  п р о в о д и л о с ь  н а  б а з е  
Б е л г о р о д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  ( Б е л Г У ) .  В  и с с л е д о в а н и и  п р и н я л и  у ч а с т и  
с т у д е н т ы  1 - 5  к у р с о в  ф а к у л ь т е т а  п с и х о л о г и и .  О б щ е е  к о л и ч е с т в о  р е с п о н д е н т о в  с о с т а в и л о  
1 9 2  ч е л о в е к а .
В  п р о в е д е н н о м  и с с л е д о в а н и и  м ы  и с х о д и л и  и з  т о г о ,  ч т о  в  с т р у к т у р у  с у б ъ е к т н о с т и  
в х о д я т  т р и  в з а и м о с в я з а н н ы х  б л о к а :  м о т и в а ц и о н н ы й , л и ч н о с т н ы й  и  р е г у л я т и в н о ­
д е я т е л ь н о с т н ы й . С у б ъ е к т н о с т ь  л и ч н о с т и  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  т а ­
к и х  п а р а м е т р о в  к а к  с т р е м л е н и е  к  с а м о р а з в и т и ю , о с о з н а н и е  с о б с т в е н н о й  у н и к а л ь н о с т и ,  
п о н и м а н и е  и  п р и н я т и е  д р у г о г о ,  с в о б о д а  в ы б о р а  и  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н е г о  ( л и ч н о с т н ы й  
б л о к  с т р у к т у р ы  с у б ъ е к т н о с т и ) ,  а к т и в н о с т ь  и  с а м о р е г у л я ц и я  ( р е г у л я т и в н о - д е я т е л ь н о с т н ы й  
б л о к ) .  В  о с н о в е  с у б ъ е к т н о с т и  л е ж а т  п о т р е б н о с т и  и з м е н я т ь  о к р у ж а ю щ и й  м и р  и  с е б я  в м е ­
с т е  с  н и м , в н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я :  п р е д с т а в л е н и е  о  с е б е  к а к  о  с у б ъ е к т е  с о б с т в е н н о й  ж и з н и  
( м о т и в а ц и о н н ы й  б л о к )  [6 ].
И з у ч е н и е  с у б ъ е к т н о с т и  и  е е  к о м п о н е н т о в  п р о в о д и л о с ь  с  п о м о щ ь ю  с л е д у ю щ и х  д и а ­
г н о с т и ч е с к и х  м е т о д и к . Д л я  о п р е д е л е н и я  у р о в н я  р а з в и т и я  а к т и в н о с т и , с т р е м л е н и я  к  с а ­
м о р а з в и т и ю , о с о з н а н и я  с о б с т в е н н о й  у н и к а л ь н о с т и ,  п о н и м а н и я  и  п р и н я т и я  д р у г и х ,  с в о б о ­
д ы  в ы б о р а ,  о т в е т с т в е н н о с т и  м ы  и с п о л ь з о в а л и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ш к а л ы  о п р о с н и к а  с у б ъ -  
е к т н о с т и  И . А . С е р е г и н о й .  Д л я  и з у ч е н и я  у р о в н я  с а м о р е г у л я ц и и  б ы л  и с п о л ь з о в а н  о п р о с ­
н и к  « С т и л ь  с а м о р е г у л я ц и и  п о в е д е н и я  -  9 8 »  В . И . М о р о с а н о в о й ,  Е . М . К о н о з .  С  ц е л ь ю  в ы ­
я в л е н и я  п а р а м е т р о в  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  м ы  в з я л и  р е з у л ь т а т ы  д и а г н о с т и к и  п о  ш к а л а м  
« Л о к у с  к о н т р о л я  -  Я » ,  « Л о к у с  к о н т р о л я  -  ж и з н ь »  т е с т а  С м ы с л о ж и з н е н н ы х  о р и е н т а ц и й  
Д . А . Л е о н т ь е в а .  Д л я  о п р е д е л е н и я  м а т е м а т и к о - с т а т и с т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и  р а з л и ч и й  п о  
и с с л е д у е м ы м  п р и з н а к а м  м ы  и с п о л ь з о в а л и  к р и т е р и й  H  К р у с к а л а - У о л л и с а ,  а  т а к ж е  д л я  
в ы я в л е н и я  с в я з е й  м е ж д у  и с с л е д у е м ы м и  п а р а м е т р а м и  б ы л  п р и м е н е н  м е т о д  к о р р е л я ц и и  
р а н г о в  С п и р м е н а .
Р а с с м о т р и м  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  э м п и р и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .  Р е з у л ь т а т ы  и с ­
с л е д о в а н и я  с у б ъ е к т н о с т и  у  с т у д е н т о в - п с и х о л о г о в  п о к а з а л и  ( т а б л и ц а  1) , ч т о  п о л о в и н а  и с ­
п ы т у е м ы х  н а х о д и т с я  н а  с р е д н е м  у р о в н е  р а з в и т и я  с у б ъ е к т н о с т и  ( 5 1 ,1 % ) .  И м е я  д а н н ы й  у р о ­
в е н ь , с т у д е н т  п р е д п о ч и т а е т  б ы т ь  с о д е я т е л е м ,  а  н е  д е я т е л е м ,  т в о р я щ и м  и  п р е о б р а з у ю щ и м . 
В ы с о к и й  у р о в е н ь  с у б ъ е к т н о с т и  и м е е т  б о л е е  1 / 5  ч а с т и  б у д у щ и х  п с и х о л о г о в  ( 2 1 ,4 % ) ,  т . е . 
я в л я ю т с я  с у б ъ е к т а м и  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и .  И м е я  в ы с о к и е  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  с у б ъ е к т ­
н о с т и , ч е л о в е к  н а х о д и т с я  н а  м а к р о п с и х и ч е с к о м  у р о в н е  « с а м о о р г а н и з у ю щ е г о с я »  ч е л о в е ­
к а . П о  м н е н и ю  В . В . Г р е б н е в о й ,  э т о  у р о в е н ь  а к т и в н о й  и н д и в и д у а л ь н о с т и ,  х а р а к т е р и з у ю ­
щ е й с я  ц е л о с т н о с т ь ю , н а  к о т о р о м  ч е л о в е к  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  с у б ъ е к т  ж и з н е н н о й  а к т и в ­
н о с т и  ( т в о р ч е с т в а ) ,  с т р о я щ и й  с в о й  н е п о в т о р и м ы й  ж и з н е н н ы й  п у т ь  [3 ] . Б о л е е  1 / 4  ч а с т и  
с т у д е н т о в  ( 2 7 ,5 % )  н а х о д и т с я  н а  н и з к о м  у р о в н е  с у б ъ е к т н о с т и .  Я в л я ю т с я  в е д о м ы м и  в  с в о е й  
д е я т е л ь н о с т и .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с р е д н и е  з н а ч е н и я  п о  в с е м  и с с л е д у е м ы м  п р и з н а к а м  
с у б ъ е к т н о с т и  у  с т у д е н т о в  с  в ы с о к и м , с р е д н и м  и  н и з к и м  у р о в н е м  с у б ъ е к т н о с т и  о т л и ч а ю т ­
с я . У  р е с п о н д е н т о в  с  в ы с о к и м  у р о в н е м  с у б ъ е к т н о с т и  с р е д н и е  з н а ч е н и я  в с е  р а с с м а т р и в а е ­
м ы х  п р и з н а к о в  в ы ш е , ч е м  у  и с п ы т у е м ы х  с о  с р е д н и м  у р о в н е м .  З н а ч е н и я  и с с л е д у е м ы х  п о ­
к а з а т е л е й  у  о п р о ш е н н ы х  с о  с р е д н и м  у р о в н е м  с у б ъ е к т н о с т и  в ы ш е , ч е м  у  с т у д е н т о в  с  н и з ­
к и м  у р о в н е м  ( р а з л и ч и я  д о с т о в е р н ы  п р и  р < 0 ,0 1 ) .
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П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  т а к ж е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м , ч т о  у  р е с п о н д е н т о в  с  р а з ­
л и ч н о й  с т е п е н ь ю  в ы р а ж е н н о с т и  в с е х  п а р а м е т р о в  с у б ъ е к т н о с т и  ( л и ч н о с т н о г о  и  р е г у л я ­
т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  б л о к о в )  и м е ю т с я  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  в  у р о в н е  
в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и . У  с т у д е н т о в ,  и м е ю щ и х  б о л е е  в ы с о к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  т а к и х  
к о м п о н е н т о в  с у б ъ е к т н о с т и  к а к  а к т и в н о с т ь ,  с а м о р е г у л я ц и я ,  с в о б о д а  в ы б о р а  и  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь ,  о с о з н а н и е  с о б с т в е н н о й  у н и к а л ь н о с т и ,  п о н и м а н и е  и  п р и н я т и е  д р у г и х ,  с т р е м л е н и е  к  
с а м о р а з в и т и ю , в ы я в л е н ы  б о л е е  в ы с о к и е  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и . 
О н и  у б е ж д е н ы  в  т о м , ч т о  и м е н н о  ч е л о в е к у  д а н о  к о н т р о л и р о в а т ь  с в о ю  ж и з н ь , с в о б о д н о  
п р и н и м а т ь  р е ш е н и я  и  р е а л и з о в ы в а т ь  и х .
Таблица 1
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  у р о в н я  с у б ъ е к т н о с т и  с т у д е н т о в - п с и х о л о г о в
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 ^
гЧа 23,9 35,2 6,70 7,44 5,89 7,96 3,93 6,89 39,1
С редний
98
(51,1% )
21,1 31,4 5,07 5,14 3,51 5,63 2,96 4,79 30,4
Н изкий 53
(27,5%)
18,7 27,3 3,17 3,13 1,83 4,13 2,00 2,91 26,3
Э м пи ри ческое значен ие 
по кри тери ю  Н
16,7 18,3 17,5 22,5 21,9 18,4 23,6 19,4
20,2
К рускала-У ол ли са Р<0 ,
01
р<0,
01
р<0,
01
р<0,
01
р<0,
01
р<0,
01
р<0,
01
р<0,
01
р<0,01
Примечание: *- кри ти ческое зн ач ен и е (р< 0,01) = 11,3
Н а п р о т и в ,  и с п ы т у е м ы е  с  б о л е е  н и з к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  п о к а з а т е л е й  с у б ъ е к т н о ­
с т и  и м е ю т  н и з к и е  з н а ч е н и я  п о  ш к а л а м  « Л о к у с  к о н т р о л я  Я »  и  « Л о к у с  к о н т р о л я  -  Ж и з н ь » .  
И м  с в о й с т в е н н ы  н е в е р и е  в  с в о и  с и л ы  к о н т р о л и р о в а т ь  с о б ы т и я  с о б с т в е н н о й  ж и з н и ,  у б е ж ­
д е н н о с т ь  в  т о м , ч т о  с в о б о д а  в ы б о р а  и л л ю з о р н а  и  б е с с м ы с л е н н о  з а г а д ы в а т ь  ч т о - л и б о  н а  
б у д у щ е е .
А н а л и з  в з а и м о с в я з е й  п а р а м е т р о в  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  с  п о к а з а т е л я м и  л и ч н о с т ­
н о г о  и  р е г у л я т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  б л о к о в  с у б ъ е к т н о с т и  п о з в о л и л  в ы я в и т ь  ц е л ы й  р я д  
к о р р е л я ц и о н н ы х  з а в и с и м о с т е й  ( т а б л . 2 , 3 ) .
Таблица 2
К о р р е л я ц и о н н ы е  с в я з и  м е ж д у  п а р а м е т р а м и  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  
и  п о к а з а т е л я м и  л и ч н о с т н о г о  б л о к а  с т р у к т у р ы  с у б ъ е к т н о с т и
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л окус контроля 
- Я 0,334** 0,390** 0,433** 0,193*
0,099 0,198*
л окус кон тр оля -  
Ж и знь 0,364**
0,216* 0476** 0,206* 0,169 0,212*
Примечания: *- ур овен ь стати сти ч еской  значи м ости  р<0,05
**- ур овен ь стати сти ч еской  значи м ости  р<0,01
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Д а н н ы е  к о р р е л я ц и о н н о г о  а н а л и з а  п о д т в е р ж д а ю т  р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е  п р и  
о п р е д е л е н и и  р а з л и ч и й  в  у р о в н е  р а з в и т и я  л и ч н о с т н ы х  и  р е г у л я т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  
б л о к о в  с у б ъ е к т н о с т и  у  р е с п о н д е н т о в  с  р а з л и ч н о й  м о т и в а ц и е й . О с о б е н н о  т е с н ы е  в з а и м о ­
с в я з и  в ы я в л е н ы  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  и  т а к и м и  с т р у к т у р н ы м и  
к о м п о н е н т а м и  с у б ъ е к т н о с т и  к а к  « а к т и в н о с т ь » ,  « с в о б о д а  в ы б о р а  и  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н е ­
г о »  ( p < 0 ,0 i ) .  Н а л и ч и е  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о м  с у б ъ е к т е  с в о е й  ж и з н и , 
п е р в о п р и ч и н е  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п о л а г а е т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  а к т и в н о с т и .  В  д а н н о м  
с л у ч а е  ч е л о в е к  в ы с т у п а е т  в  к а ч е с т в е  а к т и в н о г о ,  и н и ц и а т и в н о г о  т в о р ц а  с о б с т в е н н о й  ж и з ­
н и  и  с у д ь б ы . И  н а о б о р о т ,  н и з к и й  у р о в е н ь  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и , н е в е р и е  в  с в о и  с и л ы  
к о н т р о л и р о в а т ь  с о б ы т и я  с о б с т в е н н о й  ж и з н и  п р и в о д я т  к  с л а б о й  а к т и в н о с т и ,  у р о в е н ь  а к ­
т и в н о с т и  м о ж е т  л е г к о  п о н и ж а т ь с я  д а ж е  п о д  в л и я н и е м  н е з н а ч и т е л ь н ы х  в н е ш н и х  ф а к т о ­
р о в .  Н . Н . Д о р о н и н а  т а к ж е  о т м е ч а е т ,  ч т о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  а к т и в н о с т и  м о ж е т  б ы т ь  о б е с п е ­
ч е н  п р и  н а л и ч и и  в н у т р е н н и х  м о т и в о в  [4 ].
В ы я в л е н н ы е  п о л о ж и т е л ь н ы е  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и е й  и  с в о б о ­
д о й  в ы б о р а  п о д т в е р ж д а ю т  т а к ж е  р е з у л ь т а т ы  д р у г и х  м н о г о ч и с л е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  [7 ]. 
Н а л и ч и е  у  ч е л о в е к а  в ы б о р а  и  с в о б о д ы  е г о  о с у щ е с т в л е н и я  п о з в о л я ю т  е м у  ч у в с т в о в а т ь  с е б я  
с а м о д е т е р м и н и р о в а н н ы м , п р и в о д я т  к  и н т е р н а л и з а ц и и  л о к у с а  к а у з а л ь н о с т и  и , с л е д о в а ­
т е л ь н о ,  п о в ы ш а ю т  у р о в е н ь  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и . Д а ж е  и л л ю з и я  в ы б о р а  з н а ч и т е л ь н о  
п о в ы ш а е т  в н у т р е н н ю ю  м о т и в а ц и ю  в  с р а в н е н и и  с  т е м и ,  у  к о т о р ы х  н е т  э т о й  и л л ю з и и .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н е  в ы я в л е н ы  с в я з и  м е ж д у  п а р а м е т р а м и  в н у т р е н н е й  м о т и в а ­
ц и и  и  п а р а м е т р о м  с у б ъ е к т н о с т и  « п о н и м а н и е  и  п р и н я т и е  д р у г о г о » .
Д а л е е  р а с с м о т р и м  р е з у л ь т а т ы  к о р р е л я ц и о н н о г о  а н а л и з а  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  с а ­
м о р е г у л я ц и и  и  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  3 .
Таблица 3
К о р р е л я ц и о н н ы е  с в я з и  м е ж д у  п а р а м е т р а м и  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  
и  п о к а з а т е л я м и  р е г у л я т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  б л о к а  с т р у к т у р ы  с у б ъ е к т н о с т и
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лок ус контроля 
-  Я
0,348** 0,271** 0,228* 0,156 0,348** 0,298**
0 ,225*
лок ус контроля 
-  Ж и знь
0231* 0,178 0,261* 0,229* 0,256** 0,367**
0,277**
Примечания: *- ур овен ь стати сти ч еской  значи м ости  p<0,05 
**- ур овен ь стати сти ч еской  значи м ости  р<0,01
О т м е ч е н о , ч т о  и н т р и н с и в н а я  м о т и в а ц и я  и  с а м о р е г у л я ц и я  п о л о ж и т е л ь н о  в з а и м о ­
с в я з а н ы . Н а и б о л е е  т е с н ы е  в з а и м о с в я з и  в ы я в л е н ы  м е ж д у  п а р а м е т р а м и  в н у т р е н н е г о  л о к у -  
с а  к о н т р о л я  и  р е г у л я т о р н о - л и ч н о с т н ы м и  п о к а з а т е л я м и  с а м о р е г у л я ц и и  т а к и м и  к а к  г и б ­
к о с т ь  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  ( p < 0 ,0 i ) .  Н а л и ч и е  у  ч е л о в е к а  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е  к а к  о  с у б ъ ­
е к т е  ж и з н и  п р е д п о л а г а е т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  р е г у л я т о р н о й  г и б к о с т и  д е ­
я т е л ь н о с т и ,  т . е . с п о с о б н о с т и  п е р е с т р а и в а т ь  с и с т е м у  с а м о р е г у л я ц и и  в  с в я з и  с  и з м е н я ю ­
щ и м и с я  в н е ш н и м и  и  в н у т р е н н и м и  у с л о в и я м и .  Т а к и е  р е с п о н д е н т ы  д е м о н с т р и р у ю т  с а м о ­
с т о я т е л ь н о с т ь ,  р а з в и т о с т ь  а в т о н о м н о с т и  в  о р г а н и з а ц и и  с в о е й  а к т и в н о с т и .  О н и  с п о с о б н ы  
с а м о с т о я т е л ь н о  п л а н и р о в а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  и  п о в е д е н и е ,  о р г а н и з о в ы в а т ь  р а б о т у  п о  д о с т и ­
ж е н и ю  в ы д в и н у т о й  ц е л и , к о н т р о л и р о в а т ь  х о д  е е  в ы п о л н е н и я ,  а н а л и з и р о в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  
к а к  п р о м е ж у т о ч н ы е ,  т а к  и  к о н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  д е я т е л ь н о с т и .
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З акл ю ч ен и е
О б о б щ и в  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  т е о р е т и ч е с к о г о  и  э м п и р и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я ,  
м ы  м о ж е м  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м , ч т о  с у б ъ е к т н о с т ь ,  я в л я я с ь  л и ч н о с т н ы м  с в о й с т в о м ,  и м е е т  
о п р е д е л е н н ы е  м о т и в а ц и о н н ы е  д е т е р м и н а н т ы . О с о б о е  з н а ч е н и е  в  с т а н о в л е н и и  с у б ъ е к т н о ­
с т и  и м е е т  в н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я .  И м е н н о  н а л и ч и е  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е  к а к  о  п е р в о п р и ­
ч и н е ,  и с т о ч н и к е  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  п о з в о л я е т  ч е л о в е к у  б ы т ь  а к т и в н ы м , с в о б о д н ы м  в  в ы ­
б о р е  и  н е с т и  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н и х , с т р е м и т ь с я  к  с а м о р а з в и т и ю , о б л а д а т ь  в ы с о к и м  у р о в ­
н е м  с а м о р е г у л я ц и и .
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MOTIVATION IN THE STUCTURE OF SUBJECTIVITY
V. A. Ivanova
Belgorod National 
Research University
e-mail:
bardynina@bsu.edu.ru
T he article considers the problem  o f m otivation  in  the structure o f 
subjectivity. T h eoretically  an d  em pirically  it is proved, that the basis o f 
subjectiv ity  is an  in tern al m otivation. People w ith  a  high  level o f  subjectivi­
ty  are characterized  b y  in tern al locus o f  control. T h ey  have a  representation  
o f  them selves as a  strong person, w ho has sufficient freedom  o f choice to 
b u ild  their lives in  accordance w ith  their goals an d  ideas abou t its m eaning.
Keyw ords: subjectivity, internal m otivation, locus o f  control, self­
regulation, freedom  o f choice.
